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A Lİ EKREM BOLAYIR : (D. 1867 — Ö. 27 Ağustos 
1937) Nam ık Kemal’in oğlu olan 
Ali Ekrem , Servetifünun devri 
şairlerindendir. 1891 de yazmaya 
başlayan şair, 1896 da Servetifü­
nun m ecm uasında yayımlanmaya 
başlanan şiirleriyle tan ınm ıştır. 
1908 e kadar yazdığı şiirlerinde 
daha çok kişisel duygulanmaya 
konu olarak ele alan şair, bu  ta ­
rihten sonraki şiirlerinde cemiye, 
te  yönelmiştir. Nazımda vezine 
fazlaca önem, vererek, zam an za­
man, yeni aruz kalıpları meyda­
na getiren Ali Ekrem, Osmanlıca- 
m n da koruyucusu olarak kalmış 
tır. Dil ve üslûbunda, F ikretin  
Şerm in'inin etkisi açıkça görülen 
çocuk şiirlerinde ve başka bazı 
şiirlerinde hece veznini de kullan­
m ıştır. Şiirden başka, piyes, ne­
sir, edebî te tk ik  alanlarında da 
eserler verm iştir.
Şiirlerini topladığı k itap lar: 
Ruh-ı Kem âl (1909), Zılâl-i İl- 
ham  (1909), O rdunun Defteri 
(1918), Ana Vatan (1914) ve Şiir 
Demeti (1925 Çocuk Şiirleri) dir. 
Bâria (1918) ve Sultan Selim pi­
yesleri, Lisan-ı Edebiyat (1914), 
Edebî M eslekler (1928), Recaiza- 
de Ekrem (1924) ve Namık Ke­
m al (1930) de edebî tetkikleridir.
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Eserleri şunlardır: «Ruhu Kemal, 
nesirler». Zilâli İlham, şiirler», «Ka- 
sidei askeriye», «Lisanı Osmanî» 
«Ordunun defteri», «Anavatan», «Şiir 
ve fen», «Vicdan alevleri», «Lisanı 
nazm, Lisanı nesir: Darülfünunda tak­
rir ettiği dersler», «MesalikKedebi- 
ye», «Namık Kemal». :
Bunlardan başka Ali'Ekremin beş 
tiyatro eseri vardır.
■y Ali Ekrem değerli bir şairdi. Lisa­
nı eski idi. Terkiplere çok bağlı kal­
mıştı. Bir çok güzel şiirler yaşmış 
ve sevilmiş bir şairdi.
Öğrendiğimize göre B. Ali Ekrem 
ölümünden 36 saat sonra gömülme­
sini ve cenazesine çiçek getirilmeme­
sini vasiyet etmiştir. Merhumun ai­
lesi erkânına taziyelerimizi sunarız.
B. Benes Prağa avdet etti
Praçj 27 (A.A.) — B. Benes dün ak­
sam praga avdet etmiştir-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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